

























SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1404015215 MEYKE MELLA PRATIWI  53 70  43 93 C 56.40
 2 1404015413 MUHAMMAD ALKHALIDI  63 80  70 42 C 67.10
 3 1504015073 CRESENSIA DOY  75 94  100 100 A 91.30
 4 1604015009 APRIYANTI NUR PRIMA KURBANI  70 48  0 80 E 38.60
 5 1604015019 EKA HARIYANTI PUTRI  73 94  68 86 B 76.50
 6 1604015027 FARUK ROSIDIN  85 92  88 100 A 89.10
 7 1604015061 RAHMA OLGA ARDIYANTI  53 94  78 100 B 75.90
 8 1604015161 JABARUDIN AHMED  70 94  69 100 B 77.40
 9 1604015187 RAJA RAMADHAN  83 95  85 100 A 87.90
 10 1604015267 RACHMATUNNISA SYAFIRA  73 94  83 93 A 83.20
 11 1604015279 NINO OLIEVIA NINDHITA  65 95  79 100 A 80.10
 12 1604015310 RINA NURFITRIYANAH  80 95  87 93 A 87.10
 13 1604015311 MUHAMMAD IQBAL  75 94  77 100 A 82.10
 14 1604015326 MONIKA MAULITA SAFIRA  60 94  84 100 A 80.40
 15 1604015335 ARIEF NUR ROKHMAN  75 94  81 93 A 83.00
 16 1704015032 AULIA PARAMITHA HENINGTYAS  75 95  87 100 A 86.30
 17 1704015041 DESRINA GUSDARADHANTY  78 95  100 93 A 91.70
 18 1704015042 SALSABILA KINANTI WARDINI  83 95  82 100 A 86.70
 19 1704015049 IRVI OCTAVIA WIJAYA  88 94  98 100 A 94.40
 20 1704015052 SULIANA CHIKAL CHANIAGO  83 93  87 100 A 88.30
 21 1704015059 TIGO RAHMANSYAH  95 94  99 100 A 96.90
 22 1704015070 TIARA MARDHATILLAH  83 95  77 93 A 84.00
 23 1704015075 NINDITA RACHMAWATI  88 95  88 100 A 90.60
 24 1704015078 ASTRY DESTYA WALUYAN  85 94  93 100 A 91.50
 25 1704015086 NUR AZIZAH  83 92  75 93 A 82.60
 26 1704015098 DYAH MAYANGSARI SWANDARU PUTRI  73 93  65 80 B 74.50
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 28 1704015124 TRI NURWULANDARI  78 95  100 100 A 92.40
 29 1704015128 NISSA NURIA ANGGRAENI  80 93  78 100 A 83.80
 30 1704015132 RACHMAUDINI PRATIWI  83 95  87 100 A 88.70
 31 1704015142 MEIRISTA ERA VIRGINIA  75 93  82 100 A 83.90
 32 1704015160 NUR HALIZAH  83 94  88 93 A 88.20
 33 1704015163 NOFIAH YUSTIKA BASTIAN  83 95  85 100 A 87.90
 34 1704015169 MEGA PUSPITA SARI  73 93  67 93 B 76.60
 35 1704015192 ZELLA VESALIANA  75 95  100 100 A 91.50
 36 1704015213 GHALDA ARDELIA  55 93  70 100 B 73.10
 37 1704015221 RESTI SOPIAWATI  75 93  77 100 A 81.90
 38 1704015240 MUHAMMAD MALIK  85 95  82 100 A 87.30
 39 1704015248 RORO ARUM LARASATI  83 92  80 100 A 85.30
 40 1704015262 MELISSA YULINDAH  95 92  84 100 A 90.50
 41 1704015290 NURUL ISTIMALA  90 93  78 100 A 86.80
 42 1704015313 LIDIA NUR HIDAYAH  83 95  100 100 A 93.90
 43 1704015326 SITI HAFIFA RATNA SARI  88 95  84 100 A 89.00
 44 1704015348 SEKAR MUFIDAH INDRIANA  85 92  70 93 A 81.20
 45 1704015360 HESTI HAMIDAH  80 93  86 100 A 87.00
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